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Aplinkosaugos klausimai tik neseniai tap0 sociologiniy tyrimy objektu (Catton ir Dunlap, 1979; 
Buttel, 1987). ApraSant ekologinq modernios visuomenes problematikq, susiformavo keletas 
aplinkosaugos sociologijos teoriniy krypi-iy - ekologines modernizacijos (Mol, 1995; Weale, 1992; 
Hajer 1995; Spaargaren, 1997; RinkeviEius, 1998), rizikos visuomenes bei refleksyvios modernizacijos 
(Beck, 1992; Beck, Giddens ir Lash 1994), savitiksles kapitalistines gamybos "smagrai-ion 
(Schnaiberg, 1980), ekologinio socializmo (Pepper, 1993; Dickens, 1992) bei kitos. Kiekviena teorine 
kryptis skirtingai aiikina modernios visuomenes ekologines krizes iitakas bei galimus visuomenes 
kaitos scenarijus. Siekiant atskleisti svarbiausius ekologines modernizacijos teorijos teiginius ir 
bruoius, Siame straipsnyje ji nagrinejama, lyginant su kitais teoriniais aplinkosaugos sociologijos 
poiiiiriais. Straipsnyje pateikiama originali ekomodernistines teorijos interpretacija, iiryikinami 
jos svarbiausi aspektai bei jy tarpusavio sqsajos. Teorijy analizei ir palyginimui pasitelkiami svarbiis 
socialines realybes faktai, kurie leidiia atskleisti vieno ar kit0 teorinio poiiiirio adekvatumq lyginant 
su empirika ir pagrjsti ekomodernistines teorijos tinkamumq ekologinio imperatyvo skatinamy 
Lietuvos visuomenes vertybiniy bei instituciniy pokyi-iy analizei. 
Nuo radikalaus aplinkosauginio judkjimo 
link ekologinks modernizacijos 
'Septintajame ir aituntajame deiimtmetyje 
dominuojanti  aplinkosauginio sqjiidiio 
ideologija buvo "kontraideologija" (Mol ir 
Spaargaren, 1993). Aplinkosauginis judejimas 
buvo labiau panaius j kontrajudejimq iS dalies 
del to, kad gamta Sio laikotarpio visuomenei 
neretai buvo "iioriSka" socialines reprodukcijos 
ativilgiu. Siq ypatybq atspindi ir ilgq laikq 
dominavusi nuos ta ta l ,  kuriq amerikiei-iy 
aplinkosaugos sociologai Cattonas ir Dunlapas 
(1978) vadina HEP (angl. human exceptioilalism 
paradigm) - imogaus iSskirtinumo paradigma. 
Sio laikotarpio socialiniy santykiy kontekste 
aplinkosaugos klausimai buvo visuomenes 
interesy periferijoje arba net prieStaravo 
dominuojani-ioms vertybems, jsitikinimams ir 
elgesio normoms (Cotgrove, 1982; Mol, 1995). 
Biidingas pirmosios aplinkosauginio sqjiidiio 
bangos bruoias - nekonformizmas, kilqs visy 
pirma iS netradiciniy biidy, kuriuos 
pasitelkdami tam tikri visuomenes sluoksniai 
sieke perteikti susiriipinimq negatyviomis 
industrines visuomenes raidos tendencijomis 
(ypai- - socialinemis ir ekologinemis). Vietoj 
tradicinio lobizmo ir suinteresuoty grupiy 
politikos, vietoj siekimo aktualius aplinkos 
~ i u o l a i k i n e s  socialines teorijos 
apsaugos klausimus laipsniikai jtraukti i 
politikos darbotvarkq, jsivyravo kategoriikais 
teiginiais "taip-ne", "jie-mes", "pageidaujama- 
netoleruotina" grindiiamas spaudimas. 1 kitus 
visuomenes veikejus ir politinius oponentus 
aplinkosaugininkai retai kreipesi remdamiesi 
tradiciniais, institucionalizuotais* budais, 
siekdami deryby, kompromiso, reformy ar  
laipsniiko tobulejimo. VieSas protest0 akcijas 
paprastai  lydejo kategoriiki  raginimai 
"uidrausti",  "sustabdyti", "uiSaldyti", 
"nutraukti". . . Aplinkosauga susirupinusios 
(1977; 1990). Siam judejimui budingas protestas 
priei  materialiomis gerybemis pertekusiq 
visuomenq2, kurios nariy poiiiirj ir elgsenq 
struktiirizuoja savitikslio ekonominio augimo 
institucine sankloda (Schnaiberg, 1980). Vienas 
iS pagrindiniy 1970-jy "eko-aliarmizmo" 
socialiniy prieitaravimy - negatyvi minties ir 
veiklos perspektyva, tarpstanti apokaliptineje 
vizijoje ir "apokalipses iivengimo" politikoje 
(Mol, 1995). 
1970-aisiais metais kartu su pirmqja ekolo- 
ginio sqmoningumo banga jvairiose Salyse 
grupes visuomeneje tap0 atskira diskurso prasidejqs aplinkosaugos politikos3 pirmasi's 
koalicija su savo iiskirtiniu iodynu, specifiniu etapas  ta ip  pat atspindi aplinkosaugos 
gyvenimo biidu ir organizacijos struktiiromis, iSoriSkumq ir fragmentigkumq visuomenes 
socialine komunikacija (Hajer, 1995). institucines sqrangos ativilgiu. Buvo sukurtos 
Aplinkosaugininky*demesys buvo sutelktas pirmosios aplinkos apsaugos agentiiros, 
ne tiek j problemos sprendimo keliy paieikq, departamentai. Siam ankstyvam periodui 
kiek i savaiminq raiSkq, savo tapatybes biidingi uimojai: pasitelkus teisines normas 
jvardijimq ir iSlaikymq tarp kity visuomenes (formalios struktiiros spaudimq) aprepti ir 
nariy. Sia prasme branduolines energijos dilema kontroliuoti jvairiausius aplinkosauginius 
buvo labai svarbi: ji buvo iikelta i diskurso centrq klausimus, sukuriant visuotines terialy iileidimo 
kaip metafora, jkunijanti visa, kq blogo yra j aplinkq reguliavimo ir kontroliavimo taisykles. 
sukaupusi industrine visuomene: Sis procesas vyko pagal gana klasikini 
Centralizuota, technologiikai kompleksiika biurokratini funkcinio diferencijavimo sce- 
ir pavojinga, stiprinanti visuomeneje tas narijy, skaidant klausimus, susijusius su 
tendencijas, kuriy ialieji labiausiai bijo ir supanEia aplinka, i smulkesnes sudedamqsias 
nemegsta: didejanti eksperty dominavimq, dalis. Dainiausiai  tokios diferenciacijos 
pa ie id i ian t j  individo laisvq ir st iprinantj  pagrindines sudetines dalys sutapo su gamtines 
totalitarizmo gniauitus (Cotgrove ir Duff, aplinkos terpemis: oro,vandens, dirvos ir kartais 
1980:338). garso tarSa buvo funkciikai atskirta, ir tuo 
To meto aplinkosauginio judejimo nariams pagrindu buvo kuriami administraciniai 
art imos postmaterialistines vertybines padaliniai, organizacijos, skirtos atskiry tarSos 
orientacijos (jas iisamiai apibiidino bei riiSiy kontrolei. Toks funkcinis aplinkosaugos 
paplitimq jvairiuose kraStuose tyre Inglehartas institucijy skaidymas daug kur, taip pat ir 
~ u r n a l o  redakcija, versdama j lietuviq kalbq sociologijoje plaEiai paplitusi institucionalizacijas terminq, paprastai vartoja terminq 
jleisitzimas arba institucinis iteisinimas. Pastarasis iodis jvardija tam tikrq socialiniq nuostaty jteisinimo procesq visuomeneje. Tai, galima 1 
sakyti, socialiniq instituty "norminimas", reikSmingq kolektyvinio tapatumo formy jteisinimas, itin svarbus socialiniu poiiiiriu. Todel 
galima teigti, kad insti/lttl{ susidarymo ir socialit~io peisinimo reikimes yra visiikai tapaEios (redakcijos pastaba). 
TaEiau Siuo konkretiu atveju atsiivelgiama i autoriaus pageidavimq: Siame tekste terminas institz~ciotzalizacrj'a nusako platesni ir 
, 
kompleksiikesni procesq negu tq, kuri jvardija jteisinimo terminas. It~sfif~~cionalizacrj'a Eia perteikia tiek aplinkosauginiq (ekologiniy) 
vertybiq orientacijq bei nuostatq paplitimq ir jvidinimq visuomeneje, t.y. vertybiq ir elgesio normy kaitq, tiek naujq bruoiq jsitvirtinimq 
bei raiSkq. Be to, instit~~cionalizacrj'a perteikia institucinius pokytius, socialines organizacijos formqlstruktiiros kaitq ir tapimq norma 
konkretioje socialineje aplinkoje (pastarasis aspektas iS dalies susijqs su jteisinimu). Todel siCilyEiau vartoti terminq itzstit~~cionalizacija, 
kuris tiksliau ir adekvatiau perteikia vykstanEiq procesq kompleksiikumq (autoriaus pastaba). 
-- 
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Siuolaikines social ines  teori jos  
Lietuvoje, iS dalies iSliko iki Siy dieny. 
Vyravo nuostata, kad aplinkosauga yra 
"valdiios reikalas", kad tarSos bei atlieky 
klausimus turety iispresti specialiai tam 
sukurtos vieSojo administravimo struktiiros. 
TarSos problema nebuvo laikoma struktiirine 
visuomenes problema, jos sprendimy buvo 
ieikoma tarp vadinamyjy expost (t.y. po fakto) 
ekologines ialos kompensavimo priemoniy. 
Filtrai ant kamino ar nutekamojo vamzdiio 
galo, vandenvalos jrenginiai bei kitokios 
vadinamosios "vamzdiio galo" (angl. "end-of- 
pipe") technines priemones - labai biidingi Sio 
laikotarpio artefaktai. Jie atspindi to meto 
diskurse dominuojantj poiiiirj j visuomenes ir 
aplinkosaugos santykj, aplinkosaugos politikoje 
vyraujantj poiiiirj. Svarbiausias jo bruoias - 
ialos aplinkai ir imonems kompensavimas, 
maiinimas, taCiau jau po to, kai tarSa susidaro 
bei patenka j aplinkq. Tokio poiiirio praktinis 
rezultatas - ne uikertamas kelias paCiam tarios 
atsiradimui, ekologinei degradacijai, bet tiesiog 
nutolinami neigiami iStekliy iSeikvojimo bei 
tarSos padariniai gamtai ir imonems erdves ir 
laiko ativilgiu (Weale, 1992; RinkeviCius, 1992). 
Tokio nutolinimo pavyzdiiai - pavojingy atlieky 
perkelimas iS turtingy industriniy Saliy ir jy 
laidojimas maiiau pasiturinCiuose kraStuose; 
miesty ir gamybos jmoniy nuoteky valymas, 
perkeliant tariq iS skystos terpes i kietq (dumblq) 
ir 'deponuojant Siuos pakeitusius biivj terialus 
toliau nuo gyvenvietiy ir t.t. 
Tokiq paiiiiry visumq galima prilyginti tam 
tikrai paradigmai, kuriq institucionalizavo 
aplinkosaugos politikos formavimas, ekologinio 
protest0 grupiy bei judejimy, aplinkosaugos 
institucijy ir iikio subjekty santykiai. Esminis 
Sios paradigmos bruoias - ekologines sqmones 
ir aplinkosaugos politikos antagonizmas, 
konfliktiikumas kity visuomenes institucijy ir 
socialiniy vertybiy bei normy ativilgiu. 
Nepaisant interpretacijos skirtumy, dauguma 
autoriy sutaria, kad septintojo deSimtmeCio 
aplinkosauginis sqjiidis sukiire laikinq vieiqjq 
erdve (Eyerman ir Jamison 1991; Eder 1996), 
kuris deka visuomeneje pasklido ekologinis 
nerimas, emes plisti j svarbiausias modernios 
visuomenes politikos, ekonomikos, mokslo ir 
vieiojo administravimo institucijas. 
Devintojo deSimtmeCio antroje puseje 
prasidejo nauja aplinkosauginio sqjiidiio 
pakilimo banga. Nemaiq postiimj Siam procesui 
suteike Pasaulio aplinkosaugos ir pletros 
komisijos (WCED, 1987)4 ataskaita "Miisy 
bendra ateitis" (Our Common Future) ir joje 
suformuluota tvariosios, harmoningos pletros 
koncepcija (sustainable development), tapusi 
aplinkosauginio diskurso pagrindu pasaulyje. 
Siuo laikotarpiu aplinkosaugos klausimai 
pradeda jgyti naujq visuomeninj pobiidj, 
palaipsniui pereina ii periferijos j modernios 
visuomenes institucines (re)organizacijos 
- centrq. 
Ekologine modernizacija tampa viena 
svarbiausiy Siuo laikotarpiu iSkilusiy doktriny. 
Pagrindine jos nuostata - teiginys, jog jmanoma 
ekologines atsakomybes, sqmoningumo sklaida 
(po)modernioje visuomeneje, taCiau nekeiCiant 
modernios visuomenes instituciniy pamaty 
(ypaC mokslo, technologijos ir rinkos 
ekonomikos), o remiantis jais. Si modernios 
visuomenes kaitos procesq apraSanti teorija 
buvo pavadinta ekologines modernizacijos 
teorija (ir.: pvz., Hajer, 1995; Mol, 1995; Weale, 
1992'). 
PanaSiu laiku gime kita - rizikos visuomenes 
- teorija (Beck, 1992). Ji kur kas maiiau 
optimistiika del modernios visuomenes 
institucinio gebejimo suvaldyti ekologine rizikq, 
besiskverbianEiq i visas visuomenes sferas. Si 
globalejanti rizika ir jos visuotine pajauta labai 
aktuali jtakojant ekologiSkai sunerimusios 
visuomenes kaitq. 
~ i u o l a i k i n e s  socialines teorijos e s 
Ekomodernistink teorija ir jos 
palyginimas su kitomis aplinkosaugos 
sociologijos teorijomis 
Aplinkosaugos sociologijoje susiformavo 
keletas teoriniy kryptiy,  skirtingai 
diagnozuojantiy struktiirines modernios 
visuomenes ekologines krizes prieiastis bei 
numatantiy skirtingus galimy socialiniy bei 
instituciniy (ekologinio imperatyvo paskatinty) 
permainy scenarijus. Norint atskleisti 
ekologines modernizacijos teorijos esmq ir 
pagrjsti galimq Sios teorijos (ar  grei t iau 
ideologijos) sklaidq Lietuvos visuomeneje, 
svarbu jos bruoius aptarti palyginant su kitais 
teoriniais poiiuriais. Ekologines modernizacijos 
teoretikai, olandy sociologai Molas (1995) ir 
Spaargarenas (1997), lygindami teorinius 
poiiiirius, pasiiile tokius analitinius remus (ir. 
1 lentelq). 
1 lentele 
PagrindinCs aplinkosaugos sociologijos kryptys bei jy poiiiiriai j modernios 
visuomenks ekologinq problematikq 
Kiekviena srove akcentuoja skirtingus 
modernios visuomenes bruoius ir numato 
skirtingus kelius sudarkytiems santykiams 
visuomeneje, taip pat santykiams tarp gamtos 
ir visuomenes atstatyti. 
a) (neo)marksistints teorijos akcentuoja 
gamybos santykiy, gamybos priemoniy 
nuosavybes ir iS tia kylantios klasines nelygybes 
lemiamq jtakq ekologinei degradacijai. Todel, 
siekiant iivengti ekologines ir socialines 
Mokykla 
Teorine baze 
Instituciniai bruoiai 
Pirmine ekologines 
krizes prieiastis 
Sprendimo keliai 
katastrofos, Sios krypties teorijos numato ir siiilo 
visuomenes kaitos doktrinas ir strategijas, 
reikalaujantias vadinamosios kapitalistines 
santvarkos ir jai biidingy nuosavybes santykiy 
bei valdymo formy iSardymo; 
b) deindustrializacijos (arba pramoninio 
nusiginklavimo) poiiiirio Salininkai teigia, jog 
pilnesne modernizacijos socialiniy ir ekologiniy 
ka i ty  apreptis atskleidiia paiangos 
prieitaringumq: nuo tam tikros ribos tolesnis 
(Neo) marksizmas 
(PO) industrine 
konflikty teorija 
kapitalizmas 
gamybos 
santykiai 
gamybos 
socializacija 
visuomenel ekologine 
modernizacija 
konsenso teorija 
industrializmas 
neadaptuota 
pramones pletra 
ekologine pramones 
adaptacija ir post- 
materializmas 
Kontraproduktyvumas/ 
deindustrializacija 
konflikty teorija 
"trikampis" tarp kapitalizmo, 
industrializmo ir prieiiiiros 
gamybos priemones ir 
santykiai 
decentralizuota organizacija 
ir tinkama (angl. appropriate) 
technologija 
~ i u o l a i k i n e s  ocialinks teorijos 
gamybos augimas tampa "kontraproduktyvus", 
t.y. jo neigiami padariniai nustelbia teigiamus 
poslinkius. Del to  kalti ne tiek gamybos 
santykiai, bet pats savitikslis ekonominio- 
pramoninio augimo smagratis (angl. "treadmill 
of production"), biidingas industrinems 
visuomenems. Deindustrializacijos teoretikai 
teigia, jog vienintelis kelias iSbristi iS gilejantios 
ekologines-socialines krizes - bent iS dalies 
suardyti industrines visuomenes institucinq 
struktiirq, be perstojo skatinantiq tolesnj 
neiabotq gamybos ir vartojimo augimq; 
c) ekologines modernizacijos teorija. Ji  
akcentuoja jsitikinimus bei liikesCius, jog 
ekologiSkai nesubalansuotq gamybos bei 
vartojimo augimq galima pakreipti instituciniq 
- reformq ir nuoseklaus tobulejimo keliu, kuris 
uitikrintq tolesne pletrq, nepaieidiiant gamtos 
ir visuomenes tvarumo pagrindo. Tokiam 
gamybos ir vartojimo restruktiirizavimui 
nebiitinas esminiq modernios visuomenes 
institucijq - rinkos ekonomikos, mokslo, 
technologijos ir kt. - iiardymas. Pakanka 
koevoliucinio jvairiq institucijq tobulejimo, 
kuris palaipsniui paskleis ir jteisins ekologinj 
atsakingumq, sqmoningumq. 
Kol kas nera tokio veikalo, kuris taptq 
svarbiausiu ekomodernistines teorijos i r  
diskurso atramos taSku, kuriuo rizikos 
visuomenes ir refleksyvios modernizacijos 
kiausimais tap0 Becko Rizikos visuomene. 
Ekologines modernizacijos teorijos teiginiq 
visumq bei Siq teiginiq empirinj pagrindq kol kas 
galima tik bandyti aprepti, apibendrinant ivairiq 
autoriq darbus, kuriuose bandoma palyginti 
1970-qjq metq alternatyvqjj, radikalqjj  
"revoliucin~" ekologiikumq su pastarojo 
- laikotarpio modernios visuomenes reformomis 
(Weale, 1992:75). 
Pagal ekologines modernizacijos teorijq, 
ekonomikos ir ekologijos sutaikymas jmanomas 
biitent ir tik dabartines modernios visuomenes 
ir jos institucijq tolesnio evoliucionavimo 
remuose. $is procesas turetq vesti j ekologiniq 
nuostatq ir vertybiq jteisinimq gamybos bei 
vartojimo socialineje praktikoje. Kai kurie 
autoriai paiymi, kad pradiioje reikalinga rySki 
ekologijos "emancipacija" ekonomikos 
ativilgiu, kad veliau dvi lygiavertes sferos biitq 
integruotos. $is procesas vyksta dvejopai - kaip 
"ekologijos ekonomizacija" ir "ekonomikos 
ekologizacija" (ir .  Spaargaren ir Mol, 1992; 
Hajer ,  1995; Mol,  1995). Ekologinio 
racionalumo atsiradimas lygiagretiai 
ekonominiam racionalumui yra Sio 
"emancipacijos" proceso Serdis. 
Ar Siandieninis ekonominis racionalumas 
gamyboje bei vartojime turetq uileisti vietq ir 
suteikti pirmenybq ekologinems nuostatoms ir 
vertybems? Dryzekas (1987) ir kiti autoriai i i j  
klausimq atsako teigiamai, aiSkindami tuo, jog 
neapsaugojus ekologiniq vertybiq, nejmanomas 
imogaus  gyvenimas, ypa t  prasmingas 
gyvenimas, ir todel kitoks racionalumas 
(ekonominis, socialinis, politinis, teisinis) 
jmanomas tik ribose, kurias nuiymi ekologinis 
racionalumas. Tuo tarpu Gorzas (1989) nemato 
jokiq galimybiq ekologiniam racionalumui 
susilyginti su ekonominiu racionalumu 
modernioje industrineje visuomeneje. Anot Sio 
autoriaus,  tik modernios ekonomikos 
prieiastiniq rySiq iSardymas jgalintq socialiai ir 
ekologiSkai darnq vystymqsi. Eckersley (1992) 
iengia  dar  toliau, teigdama, kad 
antropocentrinis ekologinis racionalumas turetq 
suteikti pirmenybq neantropocentriniam. 
Nepaisant jvairiq (po)  industrines 
visuomenes interpretavimo variantq, Sios 
teorines pakraipos, ypat ekomodernistines 
teorijos, Salininkai pabreiia, jog pagrindine 
ekologines krizes prieiastis yra aplinkosauginiu 
poiiiiriu neadekvati, neadaptuota industrines 
visuomenes raida. Todel iSeities iS krizes siiiloma 
ieikoti, grGinant riipinimqsi aplinkos apsauga 
Siuolaikines socialines teorijos 
i pramonines gamybos ir vartojimo institucinq 
sandarq, ekologiSkai adaptuojant gamybq, taip 
pat pereinant prie vadinamqjq pomaterialiq 
socialiniq vertybiq (Inglehart, 1977), kuriq 
galimq plitimq akcentuoja (po)industrines 
visuomenes teorijos. Taigi industrinis mo- 
dernios visuomenes pobudis laikomas 
svarbiausiu ekologines krizes Saltiniu ir 
aplinkosaugos sociologijos tyrimq objektu. 
Tuo tarpu (neo)marksistines krypties 
sociologai pabreiia, jog ne pats industrializmas, 
o jo kapitalistinis pobiidis sudaro ekologines- 
socialines problematikos Serdi. Schnaibergas 
(1980) gana tiesmukiSkai apibiidina, kad 
nesustojantis savitikslis gamybos smagratis 
(angl. treadmill of production), pagrjstas 
kapitalistiniu gamybos organizavimu, yra 
pagrindine prieiastis, lemianti modernios 
visuomenes ekologinq krizq. Da r  
ortodoksiSkesniq marksistiniq paiiiirq laikosi, 
pavyzdiiui, anglq sociologas Pepperis (1993), 
teigiantis, kad kapitalistinis gamybos biidas ir 
santykiai yra svarbiausia modernios visuomenes 
ekologines degradacijos struktiirine prieiastis. 
Jis taip pat teigia, kad aplinkosaugos sociologai 
ir ialieji  politikai per  maia i  analizuoja 
kapitalistinius gamybos santykius ir klasini 
Vakarq visuomenes pobiidi kaip pagrindines 
gamtos besaikio eksploatavimo ir kitq socialiniq 
blogybiq prieiastis. 
Marksistinj poiii ir i  i visuomenq ir 
ekologiSkumq kritikuoja tiek industrines (bei 
poindustrines) visuomenes teorijq pasekejai, 
tiek deindustrializacijos Salininkai. Kaip mineta, 
pirmieji jsitikinq, kad svarbiausias veiksnys yra 
ne kapitalistinis, o industrinis modernios 
visuomenes pobiidis, kuris lemia ekologines 
krizes atsiradimq ir gilejimq. 
Antroji grupe, kuriai del ivairiq prieiasEiq 
galima priskirti Barry Commoneri, Rudolfq 
Bahro'q, Ivanq Illichiq, Wolfgangq Sachsq, Otto 
Ullrichq, Davidq Dicksonq, E.F. Schumacherj 
ir kitus, kritikuoja marksistq teorines paiiuras 
iS "radikalios" perspektyvos (ir. Mol, 1995; 
Spaagaren 1997). Kontraproduktyvumo 
teoretikai mano, jog iki Siol gamybos augimo 
paradigmoje nepakankamai atsiivelgta 4 
tikruosius (socialinius, ekologinius ir kt.) 
augimo kaStus. Jeigu jie biitq visapusiSkai 
priimti domen, pasirodytq, jog industrializacija 
tarn tikra prasme yra kontraproduktyvi, t.y. jos 
teigiami vaisiai neretai menkesni nei jos 
atneSama iala. 
Ekologinq krizq Sie autoriai traktuoja, kaip 
dalj bendros industrines visuomenes ir sistemos 
krizes. Norint jos iSvengti, nepakanka 
kosmetiSkai koreguoti, tobulinti gamybos ir 
vartojimo socialinq-institucinq sandarq. Siq 
autoriq poiiiiriu, norint pilnai atsiivelgti 4 
ekologinius kaStus, jvidirzti (intemalizuoti) juos 
gamyboje*ir vartojime, reikia (bent iS dalies) 
iSardyti industrinq sistemq, jos savitikslq augimo 
maSinq, kuri, per iengdama tam tikrq 
pusiausvyros ribq, tampa kontraproduktyvia, t.y. 
jos tikrieji socialiniai ir ekologiniai kaStai 
persveria jos atneSamq materialinq ir socialinq 
gerovq. Del to kontraproduktyvumo teorijos 
neretai  vadinamos deindustrializacijos 
teorijomis. 
Jq Salininkai teigia, kad industrines sistemos 
administravimo centralizacija ir hierarchija 
turetq biiti analizuojama neatsiejamai nuo 
"didiiosios maSinos mito", ir propaguoja 
industrines sistemos iSardymq kaip vienintelq 
iSeiti. Siq kontraproduktyvistq tezq apibendrina 
Bahro (1984) pasiiilytas terminas "industrinis 
nusiginklavimas". Sios krypties teoretikai 
propaguoja kiek galima didesnq visuomenes ir 
gamybos decentralizacijq, maios apimties (small 
scale) vietines gamybos alternatyvq, mokslo 
demitologizavaimq bei pilietini aktyvumq ir 
dalyvavimq ieSkant problemq sprendimo keliq. 
Sioje aplinkosaugos sociologijos kryptyje ir 
apskritai ekologiniame judejime Cotgrove 
Siuolaikines socialines teorijos 
(1982) iSskiria tradicinq ir radikaliqjq srovq. Abi 
sroves akcentuoja, kad neiabotas ekonominis 
augimas, sukelqs ekologinq krizq, sudarke ir 
visuomenes socialine sandarq, budingq anks- 
tyvajam modernumui.  Norint sprqsti ir 
ekologines problemas, ir grqiinti kiekvieno 
imogaus tapatumq, identiSkumq, kurj  jis 
beprarandqs masineje, urbanizuotoje 
visuomeneje, siiiloma grjiti prie socialines 
struktiiros, pagrjstos vietinemis savivaldiiomis 
bendrijomis. Propaguojama "visuomene, 
sudaryta iS decentralizuoty, iikiskaitiniy 
bendruomeniy, kuriose imones dirba prie savo 
namy,  a tsako u i  savivaldq, tvarko savo 
mokyklas, ligonines ir buitines paslaugas, taigi 
sudaryta iS tikry bendruomeniy" (Goldsmith et 
al, The Blueprint of Survival, 1972: 62). 
Frankelis (1987) atskleidiia tiek kairiojo 
sparno (jskaitant deindustrializacijos arba 
kontraproduktyvumo teorijy), tiek deSiniyjy 
(po)industrializmo teoriniy varianty 
nenuoseklumq. Pasitelkdamas tiek teorinius, 
tiek empirinius argumentus, jis atskleidiia, kad 
tiek rinkos ir valstybinio reguliavimo 
atsisakymas regioniniu ir nacionaliniu lygiu, tiek 
perdaug viltingas tikejimas transnacionaliniy 
korporacijy inovaciniu ir demokratiniu 
potencialu yra problemiikas. Frankelis paiymi, 
kad Tofflerio teorijos silpna vieta yra schema, 
kurioje transnacionaliniy korporacijy 
d'dminuojamas sqveikos tinklas globaliniu lygiu 
koegzistuoja su rinkos nepripai js tant iu  
. . 
autonomiSku gyvenimo biidu i r  j1 
iipaijstantiomis bendrijomis vietiniame lygyje. 
"Nevalstybines, decentralizuotos,  
bepinigines, maios  apimties ir kitokios 
neformalios alternatyvos nejmanomos be  
kompleksiiky administraciniy ir socialiniy 
struktury, biitiny tam, kad biity garantuotas 
demokratinis dalyvavimas, pilietines teises ir 
egalitarinis (lygiateisigkas - L.R.) ekonominiy 
iit&liy koordiq!rnas". (Frankel, 1987:270). 
Siuo ativilgiu analizuojant kapitalizmo ir 
industrializmo jtakq ekologiniam visuomenes 
nuosmukiui, svarbiausia ekologines 
modernizacijos teorijos teze yra ta, kad eko- 
logine restrukturizacija jmanoma tik atsiremiant 
j dabartines modernias institucijas, bet ne nuo 
jy atsiribojant (Spaargaren, 1997). Nors 
ekologines modernizacijos teorija pritaria 
"ekocentriniam" poiiiiriui ta prasme, kad ji 
akcentuoja ekologines emancipacijos butinybq 
ekonominio racionalumo ativilgiu, tatiau Si 
teorija prieStarauja kitoms del to, kad neiSkelia 
ne vienos iS dviejy sfery aukitiau u i  kitq, netgi 
kritikuoja tokius ekologiikai paiangius gamybos 
procesus, kurie ekonomiikai neapsimoka (ir. 
Mol, 1995). 
Ekologines modernizacijos teorijos teze, 
kad ekologinis imperatyvas ne stabdo, bet 
skatina gamybos ir vartojimo racionalizacijq, 
dainiausiai susilaukia kritikos del dviejy 
aspekty: del vadinamojo "ialiojo kapitalizmo" 
ir del fiksuoty technologiniy sprendimy (angl. 
technological fixes) propagavimo (Spaargaren, 
1997). Atsakydami j Siq kritikq, ekologines 
modernizacijos teoretikai sutelkia demesj i 
keletq svarbiausiy sritiy. Sios sritys: 
industrializmas ir kapitalizmas 
valstybe ir rinka 
mokslas bei technologija 
valstybe ir pilietiy dalyvavimas 
Toliau atskleisime ir interpretuosime 
svarbiausius ekomodernistines teorijos teiginius 
ir hipotezes. 
Ekomodernistinis poiiiiris ukj ir rinkq 
Anot ekologines modernizacijos teorijos, 
pastebimi pokytiai  vyksta industrines 
visuomenes Serdyje - pramones jmonese, ypat 
pramonininky aplinkosauginiy motyvy skaleje. 
Sis kaitos procesas internalizuojant (jvidinant) 
poreikj maiinti atliekas ir terSalus gamyboje 
vadinamaspramo@s ekologizacija (angl. green- 
Siuolaikines socialines teorijos . . . .- 
ing of indust~y). ar sunerimusios visuomen&s spaudimas, o rinkos 
Galima teigti, kad angly kalboje paplitqs veiksniai ima skatinti pramonininkus ieSkoti 
terminas "greening" (Fischer ir Schot 1993) keliy, kaip uikirsti keliq tarSai bei atliekoms ir 
apima tiek vidinj jmoneje vykstantj socialines- Sitaip didinti gamybos efektyvumq (RinkeviCius, 
technines kaitos procesq - ekologiikejimq ("self- 1997b; 1998a). 
greenewal" (Shrivastava, 1992), tiek ir iSores Siy racionalistiniy m o w ,  vienaip ar kitaip 
struktiiry jtakq Siam procesui (ekologizavimq). skatinanCiy pramonininkus riipintis 
PlaCiau pramones ekologizacijos sqvoka ir Sio aplinkosauga ir taupiu iStekliy naudojimu 
paradigmy kaitos proceso bruoiai apraiyti bei esama daug ir jvairiy. Apibendrinus Vakary 
interpretuoti man0 ankstesniame straipsnyje tyrejy darbus (pvz., Steger, 1993; Hillary 1993; 
(RinkeviCius, 1997%). Hoffman, 1995 ir kt.) ir Lietuvos pramonininky 
Pasak Hajerio (1995), vieno iS ekologines m o w  analizq, kuriq autorius atliko 1993-1996 
modernizacijos teoretiky, svarbiausias m. jvairiuose seminaruose ir mokymuose, kurii 
ekologines modernizacijos bei pramones susijq su Danijos, Svedijos ir JAV remiamais 
ekologizacijos bruoias  yra plintantis Svaresnes gamybos projektais, galime iiskirti 
jsitikinimas, kad apsimoka neter i t i ,  t.y. tokius biidingiausius racionalistinio pobiidiio 
ekonomiSkai apsimoka uikirsti keliq terialams motyvus, kurie skatina pramonininkus maiinti 
ir atliekoms pries tai, kai jie susidaro (pollution atliekas: 
prevention pays). Taigi nebe valdiios institucijy 
2 lenteld 
Racionalistiniai pramones ekologizavimo motyvai 
Motyvai 
taupomos ialiavos ir energija; 
maieja gamybos kaitai, dideja jos efektyvumas; 
geriau patenkinami pirkejy ir uisakovy poreikiai; 
geriau patenkinami potencialiy investuotojy reikalavimai; 
galimybe palankesnemis sqlygomis gauti paskolas ar sudaryti draudimo sutartis; 
palaikomi geri santykiai su aplinkiniais gyventojais ir visuomene; 
pagereja jmones jvaizdis, geresnes galimybes iiplesti rinkq; 
maiiau problemy ir iblaidy, utilizuojant atliekas Siandien, o ypaC - rytoj; 
gereja jmones santykiai su vyriausybes ir savivaldos institucijomis; 
lengviau gauti leidimus naujy objekty statybai bei seny rekonstrukcijai; 
gereja darbo aplinkos kakybe, darby sauga, maieja darbuotojy kaita ir nedarbingumo kaitai ; 
maieja galima teisine (ir finansine) atsakomybe u i  ialq aplinkai ir imonems; 
jmone tampa geriau pasiruoiusi galimam ekologiniy jstatymy grieitejimui ateityje. 
Saltinis: RinkeviCius (1995) 
Galima paiymeti, jog dauguma iivardinty bei vertybinemis orientacijomis, o ne radikaliarn 
argumenty pagrjsti racionalistiniais, pilietiniam ekologiSkumui biidingais etiniais, 
ekonomines veiklos barui biidingais principais estetiniais, deindustrializacijq propaguojanCiais 
S i u o l a i k i n e s  soc ia l ines  t e o r i j o s  
., 
-- . - .  . . - , U- 
argumentais. 
Sj naujq, racionaliu pasirinkimu grindiiamq, 
pramones ekologizacijos keliq, imta vadinti 
jvairiais terminais: tarSos prevencija (pollution 
prevention), Svaresne gamyba (cleaner produc- 
tion), eko-efektyvumas (eco-eficiency), atlieky 
minimizavimas (waste minimization) ir kt. 
Nepaisant koncepciniy skirtumy, visus Siuos ter- 
minus bei veiklos strategijas jungia 
racionalistine doktrina,  skelbianti, kad 
ekologiikai darni gamyba apsimoka, atsiperka, 
taigi ekologija ir rinkos ekonomika yra 
suderinama. 
Svarbu paiymeti, jog jsitikinimu "neterSti 
apsimoka" pagrjsta vertybine orientacija ir 
praktine veikla plinta tarp pramonininky ne tik 
del to, kad atsiranda vis daugiau jmoniy, 
demonstruojantiy tiesiogine atlieky maiinimo 
naudq gamybos efektyvumo prasme. 
Gamybininkai jungiasi j jvairias organizacijas, 
formuojanCias naujas "gero elgesio" taisykles 
bei normas, pvz., EkologiSkai Atsakingos 
Ekonomikos Koalicija CERES (JAV) arba 
Chemijos Pramones Asociacijos jsteigta 
Atsakingos Riipybos programa (Jungtine 
Karalyste), arba Verslo Taryba Harmoningai 
Pletrai paremti (Business Council for Sustain- 
able Development), vadovaujama iymaus 
Sveicary verslininko Schmidheiny'io (Fischer ir 
Schot, 1993; Hoffman, 1995; Schmidheiny 
1992). 
Vieni pramonininkai ima vadovautis 
tokiomis naujomis normomis, noredami 
uisitikrinti tvirtesnes pozicijas rinkoje, kiti - 
atsiivelgdami i verslo partneriy reikalavimus, 
treti - siekdami igyti ar atgauti visuomenes 
pasitikejimq (pvz. Sandoz kompanija po 
katastrofos Bhopale, Indijoje 1984-ais arba 
Exxon kompanija po Valdezo katastrofos, 
iisiliejus gausiam naftos kiekiui iS tanklaivio prie 
Aliaskos kranty). Sios normos palaipsniui 
institucionalizuojamos ir tampa naujy "nera- 
Syty taisykliy", kuriomis vadovaujasi gausejantis 
pramonininky ratas, dalimi. AiSkinant 
savanoriSkq pramones ekologizacijq, bandoma 
pasitelkti eilq sociologiniy teorijy, pvz., insti- 
tucionalizacijos, jmoniy mokymosi ir kt.7 (ir. 
Gladwin, 1993). 
Institucine organizacijy raidos teorija 
pabreiia, kad jvairiy veikej y elgsenos ir vertybiy 
pokytiai (ekologizacija yra biitent toks pokytis) 
dainai prasideda ir vyksta todel, kad siekiama 
labiau prisitaikyti prie kintantiy vyraujantios 
institucines aplinkos normy ir liikestiy. 
Institucinis izomorfizmas yra suvariymo 
procesas, vertiantis populiacijos vienetq 
(aptariamu atveju - pramones jmonq) buti (arba 
tapti) panaSiu j kitus populiacijos narius. 
Vyraujantius liikestius ir normas atspindi vieSoji 
nuornone, mokymo bei ugdymo sistemos, teises 
aktai, profesijos, reguliavimo struktiiros ir 
svertai, akreditavimo bei sertifikavimo sistemos 
ir t.t. (DiMaggio ir Powell, 1991). 
Institucinis izomorfizmas, t.y. prisiderinimas 
prie socialines struktiiros - institucinio lauko - 
"spaudimo", normy bei jy kaitos, suteikia 
organizacijoms jvairiy privalumy arba bent jau 
didesniy garantij y iSlikti. Tokie pramonininkams 
svarbiis privalumai yra: didesnis stabilumas ir 
numatomumas, aukStesnis statusas, geresnis 
ivaizdis ir palankesnis priejimas prie iitekliy, 
geresnis atsparumas iSoriniam kvestionavimui. 
Naujojo institucionalizmo teorijos teigimu, 
laikui begant organizacijos, esan t ios  
"instituciniame lauke", supanaieja  savo 
struktiira ir veiksmais. z lunga prie normy 
neprisitaikiusios firmos, o jvairiis instituciniai 
gniauitai verCia kitas jmones derintis prie 
sekmingesniy variovy, Sitaip pateisinant savo 
veiklq. ..+- 
Sios teorijos autoriai iiskiria tris institucinio 
izomorfizmo mechanizmus (DiMaggio ir 
Powell, 1991:66): 
priverstinis (coercive) izomorfizmas, 
Siuolaikines socialines teorijos 
kuris iSplaukia iS politinis jtakos bei 
spaudimo, problemos teisetumo ir 
teisiniq aktq jsigalejimo; 
mimetinis ("beidiioniavimo" - L.R.) 
izomorfizmas. Priimdamos sprendinius ir 
reaguodamos j Siame procese iikylantj 
neapibreitumq (angl. uncertainty), 
jmones bei organizacijos stengiasi iiureti, 
kaip kitos organizacijos elgiasi tokiose 
situacijose ir elgtis panaiiai; 
normatyvinis izomorfizmas, susijqs su 
profesionalizacija. Normatyvinis r- 
spaudimas atsiranda, organizacijoms 
stengiantis pateisinti ar jteisinti savo 
veiklq pasitelkus tam tikrq kolektyvines 
subordinacijos struktiirq ir procediiras 
(pvz. profesiniq normq bei standartq 
laikymqsi). 
Pramones ekologizacijq galima interpretuo- 
ti kaip institucinio izomorfizmo budu 
jsitvirtinantiq liikestiq bei elgesio normq 
laikymosi, paklusimo joms raiSkq ir jq iSplitimo 
procesq. Institucine sociologija galetq nemaiai 
padeti, pvz., aiikinant, kaip tarp jmoniq plinta 
ir nusistovi tam tikros aplinkosaugos "gero 
elgesio taisykles", kodel pramonininkai telkiasi 
j jvairius sambiirius ir programas, 
propaguojantias nuolatinq aplinkosauginq 
paiangq. 
Skeptikai teigia, kad "gero ekologinio 
elgesio" taisykliq laikyrnasis ir naujo tipo aljansq 
bei koalicijq sudarymas yra tik balta deme 
pilkoje aplinkosaugai abejingq pramonininkq 
populiacijoje arba bandymas pavirSinemis 
kosmetinemis priemonemis uiglaistyti 
gilumines kapitalizmo ar industrializacijos 
bedas. Tokiq poiymiq esama, pvz., visuotines 
kokybes vadyboje, o dabar ir populiarejantioje 
ekologineje vadyboje. Kai kurie pramonininkai 
siekia gauti  jmoniq atitikimo kokybes a r  
aplinkosaugos standartams sertifikatq ne todel, 
kad tarSos maiinimas arba prekiq kokybes 
gerinimas biitq jsisqmoninta vertybi, o tik todkl, 
kad "taip reikia", t.y. to reikalauja iaidimo 
taisykles "velyvojo kapitalizmo" institucineje 
struktiiroje. 
Taeiau galimas ir prieiingas teiginys. Laikui 
begant, apimdamos vis daugiau jmoniq, "gero 
ekologinio elgesio" taisykles gali tapti svarbia 
naujo konteksto dalimi, jteisinta atrankos 
struktiirine jega, kuri kartu su kitomis 
socialinemis struktiiromis skatintq pramo- 
nininkus perimti naujai besiformuojantias 
vertybes ir elgesio normas bei jomis vadovautis. 
Taigi ekomodernistai tiki, kad iSorine kosmetikd, 
apsiribojanti ekologiniu auditu ar atskirq 
technologiniq naujoviq diegimu, ilgainiui 
iSsirutulios j institucinio ir socialinio mokymosi, 
kultiirines kaitos procesq. 
Kai kurie autoriai  teoriSkai nubre i ia  
pramones jmones virsmo trajektorijq: firma 
ilgainiui pavirs 4 transcendentinq, periengiantiq 
tradicinius verslo ir visuomenes santykius, 
tradicinq lygsvarq tarp biznio konkurencijos ir 
visuomenines partnerystes (Welford, 1995:21). 
Galima abejoti, ar Sis modernios firmos 
kaitos procesas yra linijinis, t.y. ar kulturiniai ir 
visuomeniniai pokytiai iengia po pradiniq 
"prisitaikeliSkqfl priemoniq, pvz., diegiant 
terSalq valymo technologijas, atliekant jmoniq 
ekologinj auditq ir pan. Galima prieSinga 
hipoteze - Sie procesai susipynq, t.y. technologijq 
diegimas arba vieSas jmoniq atsiskaitymas u i  
aplinkosauginq veiklq neatsiejamas nuo 
vertybiq perkainavimo ir elgesio normq kaitos, 
o ne iengia vienas paskui kitq kaip skirtingi 
visuomenes raidos etapai. Nepaisant galimq 
interpretacijq, Siuo klausimu svarbiausias 
ekologines modernizacijos teorijos teiginys: 
ekologines katastrofos iSvengimo kelias veda 
per tolesnq industrines visuomenes 
modernizacijq, kurioje kinta verslininkq 
vertybines orientacijos bei elgesio normos, 
verslo strukturq tarpusavio santykiai bei verslo 
Siuolaikines socialines teor i ios  
ir visuomenes santykiai. 
Instituciniu izomorfizmu galima aiSkinti 
pastaruoju metu prasidejusj vadinamosios 
ekologines vadybos plitimq ir institucini 
jteisinimq, sietinq, pvz., su tarptautiniais 
standartais ekologines vadybos standartus I S 0  
14000 arba Europos sqjungos Ekologines 
vadybos ir audito schema EMAS. Svarbu 
paiymeti, kad plinta ne tik pati ekologine 
vadyba, bet ir poreikis vieSai skelbti ir analizuoti 
jmoniy aplinkosaugos situacijq. 
Sios tendencijos teikia viltiy ir stiprina 
tikejimq ekologine (po)industrines visuomenes 
modernizacija, ypat prisiminus pesimistines 
rizikos visuomenes ir deindustrializacijos 
teoretiky iSvadas apie nekontroliuojamus 
pramones ir technologijos pletros padarinius, 
keliantius nerimq ir susvetimejimq visuomeneje. 
Ekomodernistai stengiasi atsieti iliuzijas nuo 
realijy ir kol kas tik indikuoja pradedantias 
skleistis tendencijas, vildamiesi, kad toks 
ekologines modernizacijos procesas yra 
negrjitamas ir del to industrine visuomene 
neperiengs lemtingos ekologinio tvarumo ribos. 
Ekologines modernizacijos teoretikai 
paiymi, jog formuojasi nauji santykiai tarp 
pramonininky ir jy veiklq reguliuojantiy 
valstybes institucijy: plinta dialogu grindiiamos 
derybos ir laisvanoriikos sutartys (angl. cov- 
enants, voluntary agreements) tarp pramones 
asociacijy, grupiy ir aplinkosaugines valdiios 
(Simonis, 1989). Pasitelkus S j  dialogq i r  
IaisvanoriSkas sutartis siekiama kompromiso, 
patenkinantio tiek valdiiq, tiek pramonininkus, 
siekiama lygiagretiai gerinti aplinkos kokybq ir 
pletoti gamybq bei kelti Salies gerovq. Vyksta 
lygiagretiis pokytiai visoje institucineje jmones 
aplinkoje. ~j pokyziy laukq siiilome vadinti 
institucine pramones ekologizacijos erdvel 
aplinka (ir. Rinkevitius 1997c, 1998a). 
Ekologines modernizacijos teorija 
akcentuoja dvi (po)industrines visuomenes 
raidos tendencijas ir strategijas siekdama 
iStaisyti tradicinius biurokratiniy valdiios 
struktiiry triikumus kuriant bei jgyvendinant 
aplinkosaugos politikq (Mol, 1995). Sios 
tendencijos: 
Perejimas iS gydantiosios (curative), 
reaguojantios j iSkilusias ekologines 
problemas (reactive), j prevencinq 
aplinkosaugos politikq. Perejimas iS 
isskirtinits (exclusive), kurioje 
dominuoja ekspertai, j dalyvavimu 
grindiiamos (participatory) politikq; kur 
jmanoma, iS centralizuotos j 
decantralizuotq, iS viskq 
reguliuojantios - j tokiq, kuri sudaro 
palankias sqlygas ir stimuliuojanti 
kontekstq ekologiSkai atsakingai, darniai 
gamintojy ir vartotojy elgsenai; 
Perejimas iS valstybines valdiios 
struktiiry suabsoliutintos atsakomybes ir 
- -  dominavimo aplinkos apsaugos 
politikoje, sietino su atoveiksmiu j 
ialiyjy spaudimq ir komandiniu terSejy 
elgsenos reguliavimu, j visuomeninj 
ekologines atsakomybes (shared 
responsibility) pasidalinimq, visuomenine 
partneryste (publicpartnership), dalj 
valstybes atsakomybes ir uidaviniy 
perduodant rinkos veikejams, gyventojy 
bendruomenei. 
Vis plat iau teikiama nuomone,  kad 
sprendi ian t  jvairias aplinkos apsaugos 
problemas rinka gali biiti efektyvesne negu 
valstybes valdiios struktiiros. Tikima, kad rinkos 
veiksniai, novatoriSki verslininkai 
(antrepreneriai) ,  vartotojai, kreditoriai ,  
draudimo jstaigos ir kitos institucijos, 
priskirtinos ekonomines veiklos barui,  
palaipsniui tampa svarbiais socialiniy- 
ekologiniy permainy veikejais. Tokie 
jsitikinimai ir liikestiai sudaro ekologines 
modernizacijos ideologinj pagrindq. 
~ i u o l a i k i n e s  ocialines teori jos  
Pvz., bankininkai palaipsniui jsitikina, kad 
verta aplinkosauginius reikalavimus jtraukti j 
bendrq kriterijq sqraiq, kurj privalu iSpildyti 
norint gauti paskolq. Sitaip bankininkai siekia 
sukurti gerq vieSq jvaizdj, taip pat sumaiinti 
rizikq teikiant paskolas klientams, kuriqverslas 
gali ilugti del nenumatytq neigiamq ekologiniq 
pasekmiq (avarijos, baudos u i  aplinkos tariq ir 
t.t.). Tokiu budu jau ne tik tiesioginis tam tikrq 
techniniq ar socialiniq inovacijq atsipirkimas, 
pvz., sutaupyta energija a r  ialiavos, bet ir 
pasikeitusi institucine aplinka - bankai, 
draudimo jstaigos, verslo partneriai ,  
remdamiesi savo racionaliu pasirinkimu, skatina 
pramonininkus nuolat jtraukti aplinkosauginius 
klausimus j darbotvarkq. 
Kinta ir aplinkosaugines valdiios jtakos 
pramonininkq elgesiui biidai: paprastai 
valdininkai, tiesiogiai bendraudami su 
pramonininkais, nustato maksimaliai leistinas 
tarSos iSleidimo j aplinkq normas ir kontroliuoja, 
kaip jq laikomasi. Pastaruoju metu pereinama 
prie naujq - ekonominiq ir SvietejiSkq svertq, 
kuriuos aplinkosaugine valdiia diegia nebiitinai 
tiesiogiai, bet pasitelkdama kitas organizacijas, 
esan t ias  pramones jmoniq institucineje 
aplinkoje. Siuos svertus i r  jq diegimo 
preferencijas analizuosime kitame skirsnyje. Cia 
svarbu paiymeti, kad pramonininkq motyvq 
kaitai daro jtakq tam tikra visuma veiksniq ir 
veikejq, supantiq institucinq aplinkq, ir tai 
vyksta koevoliuciniq (t.y. lygiagretiq i r  
tarpusavyje susietq) pokytiq erdveje, lauke, 
apimantiame jvairias institucines visuomenes 
sferas - ekonominq, akademinq, vieiojo 
administravimo ir  pilietinq. Be jmones 
institucines aplinkos ir su ja susijusiq kaitos 
procesq, jmones ekologizacija neatsiejama nuo 
jos vidines socialines organizacijos, nuo 
aktyvaus, kiirybiSko ir novatoriSko eiliniq 
jmones darbuotojq dalyvavimo, kurio deka 
iiaiikinami tarios atsiradimo iidiniai ir ieikoma 
sprendimo biidq jiems paialinti. Tai - vienas 
pamatiniq ekologines modernizacijos teorijos 
teiginiq. Pramones ekologizacija, jtraukianti 
paprastq darbuotojq dalyvavimq, yra tam tikra 
prasme bendrojo gamybos santykiq 
harmonizavimo ir humanizavimo proceso dalis. 
Ekologizacijos kaip naujq vertybiniq 
orientacijq jvidinimo procesas pramoneje 
sietinas su bendro pobiidiio transformacijomis 
ir perejimu i naujq gamybos santykiq ir kultiiros 
etapq, kurj R. Grigas (1995:57) vadina perejimu 
j harmonizuotq kapitalizmq. Sioje naujq 
socialiniq santykiq sanklodoje bk 
transformacijos lyderiq, tokie patys svarbiis 
darosi ir paprasti jmoniq darbuotojai: 
"Siandien vis labiau jsitvirtina paiiiira, jog 
biitina gamybq ir gamybinq aplinkq sieti su 
imogaus kaip savaveiksmes, turintios visq 
egzistencinj savarankiikumq, asmenybes 
samprata. Siekiama labiau liberalizuotomis 
darbo bei persona10 organizavimo formomis, 
kita, demokratiikesne, vadybos kultiira 
gamyboje formuoti tokias sqlygas, kad imogus 
maksimaliai galetq iSreikSti savo kiirybines 
galias ir ugdyti kii~ybinius ugebejimus". (Grigas 
1995:58) 
Prieiingai nei numato neomarksistine 
teorija, vyrauja tendencija ne iSardyti, radikaliai 
pakeisti esamus gamybos santykius, bet tolydiiai 
juos tobulinti, demokratizuoti ieSkant socialines 
sutarties ir dermes. Anot ekomodernistq, tai ne 
tik neprieitarauja gamybos priemoniq savininkq 
ir menedier iq  poiiiiriams, vertybems bei 
interesams, bet prieiingai, juos atitinka, nes tik 
toks raidos kelias uitikrina verslo tolesnq pletrq 
i r  sekmq (po)modernioje industrineje 
visuomeneje. TarSos ir atliekq maiinimas del 
visos eiles svarbiq racionalistiniq motyvq ir 
veiksniq (dalj  jq iivardinome) tampa vis 
svarbesnis pramonininkams, nepaisant gamybos 
priemoniq nuosavybes formos. 
~ i u o l a i k i n e s  socialines teorijos 
Ekomodernistinis poiiiiris mokslo ir 
technologijos vaidmeni 
Ekomodernistams artima Schumpeterio 
teorija ir Kondratjevo ekonominio augimo cikly 
(bangy) koncepcija, iiskiriantios technologijq 
ir inovacinj procesq kaip esminj visuomenes 
pokytiy variklj8. Tatiau ekologines 
modernizacijos Salininkams priimtinesne 
nuosaikesne (kontekstine) technologijos ir jos 
kaitos interpretacija: jos raida neanalizuojama 
kaip vienintelis svarbiausias socialines- 
ekonomines kaitos faktorius. Anot  
ekomodernistq,  prieiingai, technologine 
inovacija, ekonomine pletra, instituciniai bei 
kultiiriniai pokytiai  yra lygiagretiis ir 
' neatsiejamai susipynq, nejmanoma iiskirti 
pr ie ias t ies  ir padarinio. Ekologines 
modernizacijos teoretikai ne tokie pesimistiiki 
modernios visuomenes rizikoslpavoj y 
monitoringo ir prieiiiiros (surveillance) 
institucijy ativilgiu; Sis poiiiiris biidingas 
kontraproduktyvumo ir rizikos visuomenes 
poiiiirio Salininkams (Beck, 1992). Anot 
ekomodernistq, aplinkosaugines technologijos 
nebera tokios nepatikimos kaip 1970-ais metais. 
Nors ekologiniai kriterijai dar jokiu biidu 
"nejvidinti" gamybos jrenginiuose bei 
technologijose, ta t iau matomi akivaizdiis 
poslinkiai tarSos prevencijos, vadinamosios 
"ivaresnes gamybos" poiiiiriu. KeiCiasi ne tik 
ekonominiy veikejy (pramonininky, 
bankininky, draudiky) poiiiiris bei elgsena, 
keitiasi aplinkosaugos ir mokslo bei mokymo 
institucijy veiklos strategija ir darbuotojy 
vertybines orientacijos bei praktines veiklos 
kryptys. 
Kalbant technologijos sociologijos 
terminologija, keitiasi mokslo ir technologijos 
variacijos ir selekcijos (atrankos) aplinka, kuri 
skatina mokslo ir technologijos raidq tarSos 
prevencijos linkme, j v ihan t  ekologini kriterijy 
moksliniy tyrimy ir technologines naujotvaros 
procese. Daug viltiq siejama su moder- 
niausiomis technologines raidos tendencijomis, 
ypat su pasiekimais trijose - biotechnologijos, 
"naujq mediiagy" ir mikroelektronikos - srityse. 
"1 dabartinq paradigmq kaitq galima iiiireti, 
kaip j posiiki iS technologijy, pagrjsty pigios 
energijos naudojimu, j tokias, kuriy pagrindas 
yra nebrangi informacija, gaunama del paiangos 
mikroelektronikoje ir teleko-munikacijy 
technologijoje" (Freeman ir Perez, 1988:lO). 
Pigios energijos (taip pat ialiavy) naudojimo 
bendra natiirali trajektorija dominavo 
ankstesneje technineje-socialinqe paradigmoje. 
Galima teigti, kad nors sprendimus priimantys 
imones suvoke galimybes taupyti ir neSvaistyti 
gamtiniy iitekliy, jq sprendimus nulemdavo 
kitos, svarbesnes taisykles ir principai, kuriuos 
tuo metu diktavo "sveikas protas". Nuolatinis 
energijos ir iitekliy taupymas buvo tarsi u i  
dominuojantio techno-ekonominio reiimo riby. 
Jmoniy menedieriai ir iniinieriai paprastai buvo 
pakankamai patenkinti gamybos ir pelno 
rodikliais, kuriuos pasiekdavo, vadovaudamiesi 
tuo metu vyravusiomis neraiytomis taisyklemis. 
Trajektorijos, kuriomis buvo apibrei tas  
sprendiniq paieSkos laukas, tarsi "apakindavo" 
pramonininkus ir mokslininkus kitokiy galimy 
sprendiniy ir naujotvaros galimybiy ativilgiu. 
Kita svarbi ekologines modernizacijos sritis, 
kei t iant i  poiii ir j  j mokslinius tyrimus ir 
technologijy pletotq, - vis plaeiau propa- 
guojamas ir praktikuojamas gaminiy poveikio 
aplinkai vertinimas per visq jy gyvavimo ciklq. 
Gaminiy gyvavimo ciklo vertinimas apima 
jvairiq gaminio gyvavimo arba biivio etapy 
visumq: ialiavy iSgavimq, apdorojimq 
(sodrinimq), gamybq, paskirstymq, vartojimq, 
antrinj panaudojimq, t.y. iStisq gaminio biivio 
keliq "nuo lopSio iki kapon9. Tai paiangus 
iingsnis ekologines modernizacijos kryptimi 
(holistinis, sisteminis, suteikiantis daugiau 
Siuolaikines socialines teoriios 
moksliikai pagrjsty iiniy ekologiSkai darniai 
mokslo, technologijos ir ekonomikos raidai). 
Mokslinis gyvavimo ciklo vertinimas 
perteikia jsitikinimq, kad tokio pobiidiio 
ekologinis vieny ar kity gaminiy vertinimas ir 
palyginimas iS principo yra jmanomas. Siuo 
pagrindu valstybines valdiios bei ekonomines 
sferos atstovai jvairiose Salyse bei 
tarpvalstybiniame lygmenyje diegia 
vadinamqsias prekiy ekologinio ienklinimo (en- 
vironmental labeling) sistemas bei schemaslO. 
Pagrindinis tokios institucines pletotes tikslas - 
skatinti visuomenes nariy-pirkejy aplinko- 
sauginq atsakomybq pasitelkiant ekologiSkai 
Svaresniy prekiy ienklinimq, Sitaip skatinant ir 
ekologinq gamintojy - pramonininky, iemdirbiy 
ir pan. - atsakomybq. GCA principais pagrjsta 
naujy vadinamosios prailgintos gamintojy 
atsakomybes (extended producer responsibility) 
santykiy pletra tarp jvairias gaminio gyvavimo 
ciklo fazes apimani-iy gamybininky. ~ i e  
principai ir metodai taikomi ne tik vertinant 
esamus gaminius, bet ir kuriant naujus gaminius 
bei technologijas. Galima pamineti "ialiojo 
televizoriaus" tyrimy ir pletros programq 
Vokietijoje, gyvavimo ciklo vertinimu pagrjstq 
naujotvarq automobiliy pramoneje (Volvo, 
Daimler Benz). 
Nepaisant pastangy objektyviai palyginti 
jvairiy gaminiy poveikj aplinkai per visq jy 
gyvavimo ciklq, i-ia iSkyla nemaiai problemy tiek 
mokslo principy ir etikos poiiiiriu, tiek teisetos 
aplinkosaugos politikos formavimo poiiiiriu. 
Gyvavimo ciklo vertinimas nera vienpusigkas; 
i-ia gausu iSlygy, socialiai konstruojamy 
prielaidy ir susitarimy, ypai- del to, kokius 
demenis jtraukti j lyginamyjy rodikliy visumq: 
juk pasaulyje materijos ir energijos tvarumo 
deka viskas vienaip ar kitaip susijq ir nejmanoma 
visko sutalpinti j vienq palyginimo sistemq. Siuo 
pagrindu netgi t a rp  ekomodernistinei 
ideologijai prijaui-iani-iy mokslininky 
formuojasi tam tikros diskurso koalicijos. 1990- 
aisiais metais daugelis optimistiSkai iiiirejo j 
GCV kaip vienq iS svarbiausiy ekologines 
modernizacijos vedani-iyjy principy ir 
mechanizmy, tuo tarpu jau maidaug 1995- 
aisiais metais Sis optimizmas eme Siek tiek blesti. 
Tai-iau pats bandymas, pastangos 
sistemigkai, holistiSkai (visapusiikai) paivelgti 
j mokslinq-techninq naujotvarq ir jos 
ekologinius padarinius liudija apie 
pasauleiiiiros, vertybiniy orientacijy permainas, 
ypaE akademineje sferoje. Gaminiy ir 
technologijy gyvavimo ciklo vertinimik, 
plintantis XX a. paskutiniame degimtmentyje - 
tarsi atsakas j kritikq, kuriq ialieji ir kitos 
ekologiSkai susiriipinusios visuomenes grupes 
jvardijo mechanistinio ir redukcionistinio 
("skaldyk ir valdyk") mokslo ativilgiu, kai 
prasidejo pirmoji ekologinio sqjiidiio banga 6- 
7-ame deSimtmei-iuose. 
Gaminio biivio ciklo vertinimq galima 
interpretuot i  ir kaip gilesniy (gal net 
paradigminiy) visuomenes pokyi-iy poiymj. 
Ekologines modernizacijos teorijos poiiiiriu, 
nuolatinis ekologinis riipestis, instituciSkai 
jteisintas tarSos ir atlieky maiinimas gaminant 
bei vartojant jmanomas tik pasikeitus techninei- 
socialinei paradigmai. Ekomo-dernistai  
iSsiskiria savo palankiu poiiiiriu j tokios kaitos, 
pagrjstos tolesne mokslo ir technikos paianga, 
perspektyvumq. Optimizmo teikiani-iomis 
permainomis jie laiko dinamiikq bio- 
technologijos, naujy mediiagy ir informatikos 
bei telekomunikacijy technologijos (ITT) raidq. 
Svarbus Sios raidos poiymis, daug iadantis ir 
pramones ekologizacijos srityje, - lanksi-ioji 
gamyba. Ji akivaizdiiai skverbiasi j visq 
techninq-ekonominq-socialinq sistemq ir jgyja 
meta lygio (t.y. institucijy lygio) kaitos poiymius. 
Fabrikas tarsi atrandamas iS naujo, iS Sakny. 
Tradicines gamybos linijos pertvarkomos, 
atveriant erdvq lanksi-iai "kq tik nori" 
Siuolaikinis social inis  teoriios 
gaminantiai maSinerijai (Freeman, 1991). Be 
pamatiniq pokytiq gamybos priemoniq 
plotmeje, vyksta esminiai organizacijos pokytiai: 
jmones jungiasi i sqveikos tinklus" ; hierarchines 
struktiiros virsta j horizontalias; skyriai 
transformuojasi j integralias struktiiras. ~ i q  
(post)moderniq pokytiq Saknys ir geriausi 
pasiekimai aptinkami Japonijoj e. 
"Esama daugybes kitq pokytiq, kuriuos 
sukelia ITT plitimas: visiSkai naujos galimybes 
gaminiq ir procesq projektavimai; [..l maieja 
masto ekonomijos12, grindiiamos dideliq 
kapitaliniq jdejimq reikalaujantia masine 
gamyba, svarba; maieja mechaniniq daliq kiekis 
ir  svoris; iymiai glaudesni komponentq 
gamintojq, tiekejq ir galutinio gaminio surinkej q 
sanveikos tinklai". (Freeman, 1991:91) 
Mineti pokytiai, kuriuos atneSe ir skatina 
informaciniq technologijq sparti raida, daro 
jtakq ir tarSos prevencijai, atliekq 
minimizavimui (t.y. gamybos procesq 
ekologiniam optimizavimui), o kar tu ir 
ekologines modernizacijos ideologijos 
(nuostatq ir vertybiq) plitimui. 
Vals tybe, iikis ir visuomenes dalyvavimas 
Jmoniq aplinkosaugines strategijos ir 
ekologiniq rodikliq vieSas skelbimas yra svarbus 
naujas poslinkis, kuris liudija ir apie "tradicinio 
kapitalizmo" pabaigq. Tmoniq vieSi pareiSkimai, 
metines aplinkosaugines ataskaitos, tretiqjq 
Saliq atlikto ekologinio audito rezultatq 
vieiinimas - naujos tendencijos moderniose 
iSpletotos pramones visuomenese. 
Tai, kas ankstiau buvo privatu ir nevieSa, 
palaipsniui skaidreja, tampa prieinama 
visuomenes ivilgsniui ir vertinimui. Siekdama 
analizuoti jai gresiantius pavojus, visuomene 
periengia tradicines ribas ir perkelia ivilgsnj j 
jmoniq strategijas, technologinius jrenginius ir 
t.t. Pastarieji dalykai dar visai neseniai buvo 
absoliutiai privatiis, neprieinami vieSam 
svarstymui. 
Perejimas iS valstybes institucijq 
dominavimo i pilietinj dalyvavimq, iS 
komandinio reguliavimo j socialinj dialogq ir 
partneryste jvairiose Salyse yra skirtingas, susijes 
su susiklostiusiomis elgesio normomis, kultiira, 
tradicijomis, institucine sandara.  Tatiau 
bendroji visuomenes dalyvavimo aplinkos 
apsaugoje tendencija, biidinga daugeliui 
iSpletotos pramones Saliq, - perejimas iS 
radikalaus, antagonistiiko pilietinio aktyvumo 
j konstruktyvq dialogq. 
JAV, kur 7-ame deSimtmetyje kontr- 
judejimas buvo ypaE stiprus, veliau palengva 
pereita prie demokratiSkq, informacija bei 
dialogu grindiiamq, visuomenes dalyvavimo 
formq. Bene didiiausio atgarsio susilauke 
"teises iinoti" (right-to-know) jstatyminiai aktai, 
apibreiiantys pilietiq teises ir budus, kuriq deka 
informacija apie tarSq ir terSejus tampa 
prieinama visuomenei. Tai suteikia galimybe 
paprastiems pilietiams, gyventojq bendrijoms 
susipaiinti su jiems aktualiq iikio subjektq tarSos 
rodikliais. 
s i ta ip  siekiama skatinti visuomenes 
paprastq nariq aplinkosauginj aktyvumq, tikima, 
kad Sis poveikis neretai stipresnis u i  formaliq 
valstybiniq aplinkosaugos institucijq jtakq ar 
patiq pramonininkq racionalq suinteresuotumq 
maiinti atliekas bei energijos sqnaudas. siais 
jstatyminiais aktais siekiama ne spaudimo, 
socialines prieSprieSos, bet objektyvia 
informacija paremto dialogo, kuriame be 
valdiios ir terSiantiq jmoniq, aktyviai dalyvautq 
ir pilietiai. sj procesq ekomodernistine kalba 
galima apibiidinti kaip socialini ir institucinj 
mokymqsi: kintant veikejq poiiiiriams, 
jsitikinimams bei elgesio normos, vyksta 
institucines permainos. 
IS Vakarq Europos Saliq iisiskiria Danija - 
Salis, turinti gilias demokratinio dalyvavimo bei 
Siuolaikines socialines teorijos L? + q 
bendruomenines savivaldos tradicijas, kurioje 
ypaE rySkiis ekologinio imperatyvo paskatinto 
institucinio mokymosi poiymiai. ~ i o  proceso 
Serdimi galima laikyti visuomenes svarstymus 
del branduolines energetikos agtuntajame 
degimtmetyje. Del  demokratizacijos, 
visuomenes dalyvavimo ir decentralizacijos 
Danijoje buvo valstybiniu mastu atsisakyta 
branduolines energetikos (Jamison et al, 1991). 
Paplito vejo jegaines, kurios efektyvumo 
poiiiiriu gal ir nusileidiia kitoms energijos 
gamybos technologijoms, taEiau jos 
priimtinesnes danams, nes jkiinija demokratijos 
vertybes, individo ir bendruomenes santykig 
harmonizavimq13. 
Pilietinio dalyvavimo, bendruomeniSkumo 
ir decentralizacijos vertybines orientacijas 
visuomeneje, pasitelkdamos vejo jegainig 
populiarinimq, skleidiia vadinamosios liaudies 
("folk") mokyklos, vejo energetikos mokymo 
centrai ir kitos savivaldos lygmens institucijos. 
Dialogas ir partneryste tarp jvairig visuomenes 
narig bei organizacijg Danijos visuomeneje 
biidingas ir valstybinems ekomodernistines 
pakraipos reformoms, pvz., formuojant 
Svaresnig technologijg valstybines programas 9- 
ajame deiimtmetyje (Walace, 1995). Siose 
programose novatorigkai derinami 
pramonininkg, centrines valdiios bei vietos 
bendruomenig poiiiiriai ir liikestiai. 
PanaSiu, ilgo i r  sudetingo politines- 
ekologines kultiiros, tolerancijos ir dialogo 
mokymosi, keliu eina Olandijos visuomene. Si 
industrine valstybe, maioje teritorijoje sutelkusi 
15 milijong gyventojg, ypaE skaudiiai jauEia 
kylanEiq ekologinig nelaimig gresmq. Turbiit 
svarbiausia konsenso mokykla Olandijos 
valdininkams, pramoninkams, mokslininkams ir 
placiajai visuomenei buvo Nacionalinio aplinkos 
apsaugos politikos plano (National Environmen- 
tal Policy Plan, 1992) kiirimas 9-ame 
deSimtmetyje. Tai ilgas procesas, sukeles 
daugybq nesutarimg bei jtampos iidinig,  
instituciniy bei socialinig prieStaravimg (Hajer, 
1995). TaCiau jo rezultatas - ekomodernistine 
dvasia paraSyta valstybes aplinkosaugine 
strategija - pirmasis pasaulyje valstybinis planas, 
nubreiiantis kelio j harmoningq, tvariq 
visuomene gaires. 
Jis gerokai skiriasi nuo kitg Salig panaiios 
paskirties, bet labiau deklaratyvig dokumentg: 
Eia daug demesio skiriama konkretiems 
uimojams: kaip modernizuoti  jvairias 
institucijas, sukurti tokj kontekstq, klimatq, kuris 
biitg palankiausias techninei ir socialink'i 
inovacijai (naujotvarai), kuris skatintg plaEig 
visuomenes sluoksnig jsiliejimq j 
ekomodernistines restruktiirizacijos procesq. 
~ iandien  Sis dokumentas - tiek savo turiniu, tiek 
visuomeninio dialogo ir konsenso siekimo 
socialinig santykig pobiidiiu - tarnauja kaip 
pavyzdys daugeliui pasaulio Salig, einanCig 
ekologines modernizacijos keliu, grindiiamu 
socialine partneryste ir sutarimu. 
ISanalizave ekomodernistine literatiirq, 
galetume iSskirti keletq konstruktyvaus paprasty 
visuomenes narig dalyvavimo aplinkosaugoje 
formg. Jos susijusios su imonig vaidmenimis jg 
kasdieniame darbe ir gyvenime. Sios trys sferos 
- tai darboviete, gyventojg bendrija (savivaldi 
bendruomene) ir prekig jsigijimas esamoje 
institucineje struktiiroje. Kiekvienoje iS Sig s f eq  
paprasti imones gali jvairiais biidais perteikti 
savo ekologinj sqmoningumq, atsakingumq: 
S a) darbuotojai - ieSkodami gamybos procese 
atliekg ir tarSos susidarymo iidinig (t.y. veiklos 
neefektyvumo bei potencialaus gerinimo 
Saltinig) ir aktyviai dalyvaudami sprendiiant 
atliekg, tarSos, neracionalaus iSteklig naudojimo 
problemas darbovieteje; 
b) pavieniai pilieEiai arba bendruomenes 3 
nariai - pasinaudodami savivaldos institucijomis 
ir dalyvaudami planuojant teritorijas, vertinant 
jmonig poveikj aplinkai bei kitaip konstruktyviai 
~ i u o l a i k i n e s  ocialines teoriios 
jvardijant ekologini sqmoningumq, atsakingumq 
vietos gyventojy bendrijos ar kito savivaldos 
vieneto lygmenyje; 
a) pirkejai - rinkdamiesi vadinamqsias 
"ekologiikai Svarias" prekes ir savo pasirinkimu 
darydami jtakq gamintojy elgsenai. 
EkologinCs modernizacijos teorijos 
tinkamumas pereinamojo laikotarpio 
visuomeniy tyrimui 
Ekomodernistine teorija anks6au taikyta 
beveik tik iipletotos pramones Saliy visuomeniy 
pokytiams apraSyti bei interpretuoti. Tik 
pastaraisiais metais jvairiis autoriai pradejo jq 
taikyti kity - besivystaneiy bei pereinantiy i 
rinkos ekonomikq - Saliy kontekste: pvz., Gille's 
(2000) - Vengrijoje; Frijns'as bei kiti (1997) - 
Vietname, RinkeviSus (1997b, 1998a, 2000a, 
2000b) - Lietuvoje , Yanitsky's (1997) - Rusijoje 
ir kt. 
Gretinant kapitalistiniy ir pokomunistiniy 
Saliy ekologini nuosmukj, kyla klausimas, ar 
gamybos priemoniy nuosavybe bei gamybos 
santykiy visuomeniSkumas yra esmines 
prieiastys, kurios lemia didejaneiq ekologinq 
degradacijq. Ivairiy Saliy ir visuomeniy, kurioms 
buvo nenatiiraliai primesta vadinamoji 
socialistine santvarka, raida akivaizdiiai 
pademonstravo, kad Sioje visuomenineje 
formacijoje gamta niokojama ir jos iitekliai 
eikvojami ne maiiau nei toje, kuri vadinama 
kapitalizmu. Si empirika verCia abejoti 
koncepcijy, akcentuojantiy kapitalo nuosavybes 
bei gamybos santykiy svarbq socialines- 
ekologines krizes gilejimui, vaisingumu. ~ i e  
poiymiai iSrySkina lemiamq industrializacijos, 
ekologiikai neadaptuotos gamybos ir vartojimo 
socialines-institucines struktiiros svarbq 
analizuojant modernios visuomenes ekologinq 
krizq ir ieSkant sprendimo keliy. 
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kity Ryty bei 
Vidurio Europos Saliy, akivaizdiiai iSrySkeja 
perejimo j rinkos ekonomikq ir privatiq 
gamybos priemoniy nuosavybq orientacija. 
Todel diskusija apie ekomodernistines teorijos 
tinkamumq tiriant Siy visuomeniy kaitos 
procesus turety biiti susieta su teoriniais 
poiiiiriais i kapitalizmq ir industrializmq, 
skirtingai aiSkinantiais struktiirines ekologinio 
nuosmukio prieiastis. Kaip ankstiau mineta, 
ekomodernistine doktrina teigia, kad ekologines 
atsakomybes integravimas i iikio strukturas 
jmanomas ir nepriegtarauja kapitalizmo logikai 
bei racionalumui, kq neigia neomarksistai 
(pavyzdiiui, Pepper, 1993; Dickens, 1992). 
Tatiau tai  nereiikia,  kad ekologine 
modernizacija yra mechaniSkas ekologiniy 
kriterijy integravimas j kapitalistines gamybos 
strukturas. Anaiptol - ekomodernistai teigia, 
kad ekologijos "jvidinimas" bei institucionali- 
zacija modernioje visuomeneje dar tik prasidejo 
ir jos rezultatai kol kas labai riboti, tatiau 
negrjitami. Kai kurie ekologines modernizacijos 
teoretikai, pvz., Josephas Huberis, teigia, kad 
kapitalizmo sqvoka apskritai yra atgyvenusi, nes 
atsvara "kapitalistiniam iiluninkavimui" kol kas 
taip ir neatrasta, jis tap0 universalia kategorija, 
biidinga didiiajai daugumai pasaulio Saliy, ypaE 
po Berlyno sienos griuvimo (Mol, 1995). 
Jau po Antrojo pasaulinio karo daugelis 
mokslininky pritare tezei, kad kapitalizmas 
"iSaugon iS klasikines fazes, kuriq apibiidino ir 
analizavo Karlas Marxas. Tatiau kilo 
nesutarimai interpretuojant naujaq kapitalizmo 
raidos faze, gime gausybe koncepcijy: velyvasis, 
modernusis, dvideSimtojo amiiaus,  
organizuotas, monopolistinis, valstybinis, 
valstybinis-monopolistinis, imperialistinis, neo- 
ir geroves valstybes kapitalizmas. 
"Postklasikinj" kapitalizmq Danielis Bellas 
tapatina su postkapitalizmu (angl.post-capital- 
ism). Prie Siy autoriy prisijunge daugybe ivairiy 
pakraipy mqstytojy - industrines visuomenes 
Siuolaikines socialines teorijos 
teoretiky: A. Toffleris, R. Aronas, R. Dahren- 
dorfas, J. K. Galbraithas. Jie pritare mintiai, kad 
kapitalizmo transformacija yra neigvengiamas 
evoliucines industrializmo raidos padarinys. 
Marxo pletota kapitalizmo struktiiros i r  
dinamikos koncepcija nebeatitiko modernios 
Vakary visuomenes realijy, todel jq turejo 
pakeisti kita, industrializmo vystymosi logikq 
atspindinti, koncepcija. Klasq ir kapitalq - du 
svarbiausius socialines raidos variklius - 
industrines visuomenes autoriy teoriniuose 
darbuose pakeite technologija ir politika. ~ i e  
teoriniai teiginiai svarbiis grindiiant ekologines 
modernizacijos teorijos - vienos iS 
(post)industrines visuomenes teoriniy atSaky - 
tinkamumq rinkos ekonomikq ir demokratinius 
santykius pletojantiy Vidurio bei Ryty Europos 
Saliy pokytiams apraSyti. 
Sovietiniy laiky patirtis skatina Lietuvos 
imoniy nepasitikejimq visuomenine gamybos 
priemoniy nuosavybe ir visuomeniniu gamybos 
organizavimu, nors per  a tkurtos  
nepriklausomybes deSimtmetj biita ir planines 
ekonomikos ilgesio poiymiy. Sioje 
monografijoje nenagrinesime Siy poiymiy bei 
jy socialines determinacijos. Svarbu tik 
pastebeti, kad fragmentiSkai iSrySkejantis 
"praejusiy laiky ilgesys" l4  nesumaiina 
visuotinai paplitusiy abejoniy del visuomenines 
gamybos priemoniy nuosavybes ir kolektyviniy 
iikio valdymo formy. Absoliutiai  i lugqs 
Lietuvos iikio privatizavimas, pagrjstas 
visuotinai iSdalintais investiciniais Cekiais, tik dar 
labiau pagilina Si abejojimq, iiplaukiantj iS keliy 
deSimtmetiy patirties gyvenant autoritarineje 
visuomeneje. Pastarojoje dominavo fasadinis 
kolektyviikumas, tatiau nebuvo jmanoma reali 
diskusija, o kritinis mqstymas (taip pat ir 
ekologijos srityje) buvo, kaip dabar platiai 
pripaijstama, slopinamas, draudiiamas, netgi 
baudiiamas. 
Todel vargu a r  dabartiniu metu galima 
tiketis (neo)marksistines ideologijos sklaidos 
Lietuvos visuomeneje. Maiai tiketina, kad 
daugumai kraSto imoniy biity patrauklios 
nuostatos, akcentuojantios socialistinius 
gamybos santykius ir priemoniy nuosavybq bei 
klasini antagonizmq. Sunku tiketis, kad 
(neo)marksistiniy teorijy siiilomas perejimas i 
bendruomenes, kurios kolektyviai gyvena bei 
iikininkauja, naudodamos vietinius iSteklius ir 
maios apimties (angl. small scale) technologijas, 
biity pagrjstas empiriSkai analizuojant Lietuvos 
ir kity Vidurio bei Ryty Europos Saliy, 
pletojantiy rinkos ekonomikq ir privati$ 
nuosavybq, kaitos procesus. 
PanaSiai galima abejoti ir del 
deindustrializacijos teorijos, taip pat kylantios 
iS konflikt y paradigmos, parg jstumo Lietuvos 
visuomenes kaitos procesy kontekste. Tiketina, 
jog nemaia dalis kraSto imoniy, priklausantiy 
jvairiems socialiniams sluoksniams, pritarty Sios 
teorijos teiginiui, jog visuomene toli graiu 
neatsiivelgia j tikruosius ekonomines pletros ir 
geroves augimo socialinius ir ekologinius kaitus, 
kurie galbiit persveria teigiamus poslinkius. 
Tatiau vargu ar daugeliui Lietuvos gyventojy 
patraukli mintis, jog kontraproduktyvaus 
ekonominio augimo galima iSvengti einant 
deindustrializacijos kryptimi, t.y. ne pletojant 
moderniai visuomenei biidingq institucinq 
struktiirq - pramonq, mokslq, Svietimq, rinkos 
ekonomikq, - o jq iiardant. 
Rinkos ekonomikos jtvirtinimo, mokslines- 
technologines pa iangos  ir visuomenes 
demokratejimo vertybine orientacija atsispindi 
bene visoje posovietinio laikotarpio Lietuvos 
visuomenes raidoje. Tiesa, istoriniy liiiiy metu 
biita ir "diriy susiveriimo" ideologijos, taip pat 
esama ir kontroversiiky poiiiiriy j kelius, 
kuriuos visuomene turety pasirinkti, 
jtvirtindama demokratijq ir rinkos ekonomikos 
santykius. Tatiau mokslines-technines paiangos, 
ekonomines pletros ir materialines gerbiives 
Siuo la ik ines  s o c i a l i n e s  t eor i jos  
augimo vertybine orientacija akivaizdiiai pasirinkusiai reformq, susijusiq su rinkos 
pastebima Lietuvos visuomeneje, ypaE tarp ekonomika ir demokratiSku valstybes valdymu, 
jaunimo. Tuo tarpu deindustrializacijos doktrina keliq. Taip pat galima tiketis, jog Sios ideologijos 
iS esmes prieStarauja tolesniam gamybos ir plitimq visuomeneje skatins Salies grjiimas i 
vartojimo augimui,vartotojiSkomsvertybinems pasaulio politinq, ekonominq ir kulturinq 
orientacijoms bei technologinei paiangai, kuri, bendrijq bei globalizacijos raidoje 
pasak Sios teorijos, ir sukelia vis naujq - intensyvejantys iiniq, technologijq ir gaminiq 
gyvybis'kai nebiitinq - materialiniq gerybiq mainai, taip pat vertybiq, elgesio stereotipq bei 
poreikj. Todel ir industrinj nusiginklavimq normq, ypaE ateinanti4 iS Vakarq Saliq, sklaida 
apraSanti sociologine teorija vargu a r  butq Lietuvoje. Be  abejo, iliuziSka tiketis 
adekvati analizuojant bei interpretuojant nesudetingo, linijinio visuomenes institucijq 
Lietuvos visuomeneje vykstantias permainas. kaitos proceso. Giddensas (199957) teigia, jog 
Todel galima tiketis, jog kraSto imonems iS pirmo ivilgsnio ekologines modernizacijos 
priimtinesne ekologines modernizacijos - teorija "toogood to be true", t.y. "per daug gera, 
aplinkosaugos ir ekonomines-socialines pletros kad butq tiesa". Tatiau gilesne tiek Sio, tiek kitq 
siekiq sutaikymo, suderinimo, negriaunant teoretikq analize bei miisq paEiq atlikti teoriniai 
vyraujantiq institucijq - ideologija, ir tiketis jos ir empiriniai socialines tikroves reiSkiniq tyrimai 
sklaidos Lietuvos visuomeneje. (RinkeviEius, 1998a; 2000a; 2000b) leidiia 
Ekomodernistiniai principai bei teiginiai, pagrjsti svarbiausiq Sio straipsnio iSvadq: 
apibiidinantys visuomenes kaitos kryptis ir ekologines modernizacijos teorija 
pobudj, iS esmes atspindi tolesni adekvaeiau nei kitos aplinkosaugos 
demokratejimo, rinkos santykiq harmonizavimo sociologijos teorijos atspindi pastarojo 
bei humanizavimo bei ekologigkai darnaus meto Lietuvos bei kitq kraStq socialinius 
verslo, mokslo ir technologijq tolesnio pletojimo ir institucinius pokytius, kuriuos skatina 
kryptj. Todel galima teigti, kad ekomodernistine ekologinis imperatyvas. 
ideologija kaip poiiuriq, jsitikinimq, IiikesEiq ir Ekomodernistine teorija tinkama ir 
vertybiq visuma turetq buti priimtina ar net taikytina apibreiiant, interpretuojant 
patraukli Lietuvos visuomenes daugumai, bei numatant galimus kaitos procesus. 
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